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En el presente trabajo de investigación, nosotros trataremos sobre la nulidad del 
acto de remate, que se desarrolla dentro de los procesos de ejecución de 
garantías reales, y en especial en la etapa de ejecución, donde se realiza el 
remate o subasta pública de los bienes dados en garantía. 
 
Por medio de esta investigación queremos dar a conocer a la comunidad jurídica 
las discrepancias teóricas y distorsiones que existen en el trámite de la nulidad del 
acto de remate, tanto en la posición de las partes y del que resuelve. 
 
Además describiremos cuales son las discrepancias teóricas y distorsiones que 
nosotros hemos hallado y creído conveniente mencionarlas, situaciones que 
existen tanto por parte de los responsables y en la aplicación de los conceptos 
referentes a la nulidad, nulidad procesal, el proceso de ejecución, la etapa de 
ejecución forzada, el remate, el acta de remate y la nulidad del remate. 
 
También mencionaremos los posibles casos en que se puede solicitar la nulidad 
del acto de remate y en cuales no se puede solicitar. 
 
Por ultimo detallaremos las conclusiones a la que nosotros hemos llegado 
referente a la nulidad del acto de remate y nuestras recomendaciones para 
mejorar esta inconveniente materia de investigación. 
 
